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Íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê ìіñòèòü çàâäàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ 
ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ç іíôîðìàòèêè, ÿêèìè ìàþòü âî-
ëîäіòè ó÷íі 4 êëàñó äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ æèòòєâèõ òà íàâ÷àëüíèõ 
ïðîáëåì.  
Âèêîíàííÿ ïðîïîíîâàíèõ çàâäàíü äàñòü çìîãó âèçíà÷èòè 
çäàòíіñòü ó÷íÿ àêòóàëіçóâàòè, âіäáèðàòè, іíòåãðóâàòè é çàñòîñî-
âóâàòè â êîíêðåòíіé æèòòєâіé àáî íàâ÷àëüíіé ñèòóàöії, â òîìó 
÷èñëі ïðîáëåìíіé, íàáóòі çíàííÿ, óìіííÿ, íàâè÷êè, ñïîñîáè äі-
ÿëüíîñòі ùîäî  âèêîðèñòàííÿ ІÊÒ. 
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